































































Kolej Sri Rajang UPM
oOlahragawati Kejohanan
Olahraga UPM 2010
o Pemenang pingat emas
acara 4X400dan 4XI00,
Majlis Sukan Malaysia
o Peserta 10 Terbaik
Nike Run 10km2011dan




































kreatif dan inovatif bagi
merungkaipermasalahan
ataumenerokaideabaru
yangmampuditerjemah-
kan menjadiproduk
inovasi yang
menguntung-
kan," kata-
nya.
